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Pada  perkembangan teknologi saat ini, memang telah terjadi perkembangan yang 
sangat pesat dan maju. Hal ini juga dikarenakan berkembangnya teknologi yang 
mendukung kemajuan dalam hal dunia bisnis. Dengan adanya teknologi informasi 
sangat membantu mempercepat perkembangan bisnis karena dinilai lebih efektif 
dan efisien. Perusahaan mulai menerapkan sistem teknologi informasi untuk 
membantu dalam mengolah aktivitas bisnisnya seperti mencatat dan menyimpan 
data transaksi dengan perangkat komputer sehingga dapat menghasilkan informasi 
pelaporan yang tepat dan akurat. 
 
Penelitian ini meneliti Pabrik Wingko Babat Cap Bus Gaya Baru di bidang 
manufaktur pembuatan makanan khas Semarang yaitu Wingko Babat. Dalam 
menjalankan kegiatan usaha ini belum menggunakan sistem teknologi informasi 
akuntansi tetapi masih menggunakan sistem pencatatan manual. Maka dari itu 
untuk mendukung kegiatan bisnis tersebut diperlukan analisis dan perancangan 
sistem informasi akuntansi. 
 
Sistem informasi akuntansi pada pabrik Wingko Babat Cap Bus Gaya Baru akan 
dikembangkan dengan metode model driven supaya sistem yang akan 
diperbaharui sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengembangan sistem 
informasi akuntansi dengan metode model driven meliputi tahap identifikasi 
masalah, analisis masalah, analisis kebutuhan sistem dan desain sistem.Hasil 
pengembangan sistem meliputi model data, model proses dan model interface. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Model Driven,Wingko Babat Cap 
Bus Gaya Baru. 
  
 
